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§° š¯î®¾¯w®ãxSμ ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®u® …SμTw® A‹î®¼ y®räNμ î®±rÙq®Š® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® î®±²©N® N®±q®²œ®© 
NμŠ®¢š®±î®Ç¯Ôu®Š®± BS®±rÙuμ. N®±q®²œ®© q®pš®©± î®±q®±Ù d°î®w®u® Aî®ý®ãN®qμS®¢Sμ š®º…ºvÃ›u®Ç¯Ôu®Š®± q®ºq®äb¯Ów® 
î®±q®±Ù ïb¯Ów® ïÇ®‡®± A‹‡®±©± w®î®±Sμ cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù y®räNμS®¡®± 
Aî®ý®ãN®. Cªå `cw®zä‡®±' Aºu®Šμ q®cÓw®©åu® §° š¯î®¾¯w®ã š®±©„Â®u®ªå S®äŸš®±î® ‹°r‡®±ªå, Aºu®Šμ N®xÇ®Õ 
q¯ºräN® „Â¯Çμ, š®ºNμ°q® î®±q®±Ù š®ºO°oÁqμ, œμX®±Ï ïî®Š®nμ, Yq®ä î®±q®±Ù BN®Ç®ÁN® xŠ®²y®nμ œμ²ºvu®±Û §° 
š¯î®¾¯w®ãw® Aî®ý®ãN®qμ î®±q®±Ù Ey®‡®±±N®Ùq®qμS®w®±S®±oî¯T y®äN®i›Š®±î® Œμ°Qw® î®±q®±Ù y®¼š®ÙN® Hw®Ý…œ®±u®±. D 
‹°r‡®± cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® š¯Ÿq®ãî®¼ œμX¯ÏT š¯î®¾¯w®ã ïb¯Ów® š¯Ÿq®ã, 
ïš¯ÙŠ®n¯N¯‡®±ÁS®¡®ªå …¡®š®±î® Nμ¶zmS®¡®±, N®š®±†Sμ š®º…ºvÃ›u® q¯ºräN® y®¼š®ÙN®S®¡®±, vw®y®räNμS®¡® 
y®¼Š®î®nμS®¡®ªå,   ïý®æNμ²°ý®  î®±rÙq®Š®  š®ºu®„Â®Ášμ°î¯   (y®Š¯î®±ý®Áw®)   S®äºs®S®¡®ªå,  `cw®zä‡®±' ïb¯Ów®  
x‡®±q®N¯ªNμ œ¯S®± y®¼š®ÙN®S®¡®ªå Š®²y®¼Sμ²ºmuμ.  
 
w¯î®¼ Cºu®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®u® ‡®±±S®u®ªåuμÛ°îμ. w®î®±â uμ°ý® ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®u®ªå š¯N®Ç®±Ô 
y®äS®r‡®±w®±Ý š¯vÃ›uμ. D £μ°q®äu® Nμ²l®±SμS®¡®± wμ°Š®î¯T î®±q®±Ù y®Šμ²°£®î¯T œ¯S®² xŠ®ºq®Š®î¯T §° 
š¯î®¾¯w®ãw®w®±Ý q®©±y®¼q®Ùªîμ. ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®u® y®ä„Â¯î® î®©‡®±vºu® œμ²Š®Sμ w¯S®‹N® …u®±N®±î®¼u®w®±Ý 
Cºu®± N®ªÞš®©² š¯uÂ®ãï©å. Bu®Û‹ºu® Cºu®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®î®w®±Ý B‡®¾¯£μ°q®äu® q®cÓ‹Sμ î®¾¯q®ä 
š®º…ºuÂ®y®hÔ ïÇ®‡®± Hºu®± y®‹S®p› w¯î®¼ u®²Š®ïl®±î®ºr©å. ïb¯Ów®NμÊ œ®©î®¼ ý®q®î®¾¯w®S®¡® Šμ²°X®N® 
Crœ¯š®ïuμ. Au®± uÂ®î®±Á î®±q®±Ù y®ä„Â®±q®æS®¡®± KmÖu® y®ä„Â®© ïŠμ²°uÂ®î®w®±Ý Hu®±‹›, î®¾¹lÂ®ãî®w®±Ý AïYÐw®Ýî¯T 
Qºm›, q®ºq®äb¯Ów®S®¡® „μ¡®î®pSμSμ „μwμÝ©±„¯T H©åŠ®w®±Ý, H©åî®w®±Ý K¡®Sμ²ºl® Kºu®± xŠ®ºq®Š® î®±q®±Ù uμ¶q®ã 
y®äî¯œ®î¯T š®u¯ …u¯Œ¯î®nμS®¡®w®±Ý ›æ°N®‹š®±q®Ù u¯y®¼S¯ªw® y®äS®r‡®±w®±Ý š¯vÃ›uμ.  
 
œ®©î¯Š®± N¯Š®oS®¢S¯T w¯î®¼ ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® ïÇ®‡®±î®w®±Ý/ î®¾¯Ÿr‡®±w®±Ý …‡®±š®±qμÙ°îμ. D 
îμ²u®Œμ r¢›u®ºqμ xS®²lÂ®qμ‰±ºu® Eºg¯u® N®±q®²œ®©, ïš®â‡®± î®±q®±Ù b¯Ów®uÂ¯œ® q®pš®ªNμÊ î®±q®±Ù 
Au®‹ºu¯T uμ²Šμ‡®±±î® Bq®â q®³zÙSμ. w®î®±âªå š¯æ„Â¯ïN®î¯T Eºg¯S®±î® Aw®±î®¾¯w® î®±q®±Ù EuÂ®áïš®±î® 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
š®î®±šμãS®¡®w®±Ý y®‹œ®‹› Nμ²¡®±ëî®¼u®NμÊ œ¯S®± xq®ã …u®±Ow® Aî®ý®ãN®qμS®¡® …SμÌ î®¾¯Ÿr î®±q®±Ù r¡®±î®¢Nμ y®lμ‡®±©± 
N®²l® cw®zä‡®± ïb¯Ów® „μ°N¯S®±q®Ùuμ. Eu¯œ®Š®nμSμ w¯î®¼ Ey®‡μ²°Tš®±î® î®š®±Ù î®±q®±Ù š®©N®Š®nμS®¡® Crï±r 
î®±q®±Ù Ey®‡μ²°S®S®¡®w®±Ý r¢‡®±©± š®æ©Þ b¯Ów® Aî®ý®ãN®. Aºqμ‡μ± y®‹š®Š® w¯ý®, d°î®îμ¶ïu®ãqμ‡®± w¯ý®, y®äS®r 
î®¾¯u®‹S®¡®±, Cq¯ãv š¯î®¾¯dN® N®¡®N®¢ î®±q®±Ù HX®ÏŠ® î®±²mš®±î®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów®u® Nμ²l®±Sμ ý¯åU®x°‡®±. 
Š¯Ç®ó x°r š®ºŸqμ š®æŠ®²y®, ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® š®ºýμ²°uÂ®wμ‡®±ªå Al®N®î¯TŠ®±î® „Â®ïÇ®ãu® „μ¡®î®pSμ‡®± 
vN®±Ê A‹‡®±©±, ïb¯Ów® X®h±î®iNμS®¡® y®‹X®‡®± î®¾¯mNμ²¡®ë©± î®±q®±Ù š®ºýμ²°uÂ®wμS®¡® š¯î®¾¯dN® y®äš®±Ùq®qμ 
X®XμÁ‡®±ªå „Â¯S®î®Ÿš®©±, cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® îμ²Šμ œμ²°S®Œμ° „μ°N®±. H©åOÊºq® 
ï±TŒ¯T ïb¯ÓxS®¡®/q®ºq®äcÓŠ® î®±q®±Ù w¯S®‹°N®Š® w®l®±î®o Aºq®Š®î®w®±Ý N®mîμ± î®¾¯m îμ¶b¯ÓxN® î®±wμ²°uÂ®î®±Á, 
u®³™Ô î®±q®±Ù š®ºš¯ÊŠ® œ¯S®± š®æq®ºq®ä ïX¯Š®y®Š®qμ „μ¡μš®±î®¼u®Š®  î®±²©N®  î®±²lÂ®w®º†NμS®¡®  xî®±²Á©wμ  
î®¾¯m  ïb¯Ów®  š¯£®Š®qμ  š¯vÃš®©±  ïb¯Ów® î®±q®±Ù 
q®ºq®äb¯Ów® §° š¯î®¾¯w®ãxSμ ŸºuμºvTºq®©± Cºu®± q®±q¯ÁT „μ°N¯Tuμ. 
 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® î®¾¯Ÿr y®äš¯Š®u®ªå š®ºî®œ®w® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡¯u® „¯w®±ª, u®²Š®u®ý®Áw®, 
Eq®éî®, q®Š®„μ°r N¯‡®¾¯ÁS¯Š®, b¯s®, y®äu®ý®Áw®, š®ºS®äœ¯©‡®±, q®cÓŠ® Ey®w¯ãš®S®¡®±, ïš®ÙŠ®n¯ 
X®h±î®iNμS®¡®±, î®¾¯S®Áu®ý®Áw®S®¡®± î®±q®±Ù y®räNμS®¡® î®±q®±Ù x‡®±q®N¯ªNμS®¡® Œμ°Qw®S®¡®± S®î®±w¯œ®Áî¯u® 
N¯‡®±Áš¯vÃ›u®±Û S®±Š®±q®Š® cî¯„¯Û‹ œμ²ºvu®ÛŠ®² D N¯‡®±Áu®ªå y®¼š®ÙN®S®¡®± q®î®±âuμ° Bu® ïþÇ®Ôqμ‡®±w®Ý 
y®lμvîμ. 
 
Cºq®œ® cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± N®w®Ýl®u®ªå §° š¯î®¾¯w®ãxSμ HÇ®ÔŠ®î®±iÔSμ ©…ãïîμ? 
Aºq®œ® y®¼š®ÙN®S®¡μ™Ôîμ? ‡®¾¯î®‡®¾¯î® ïÇ®‡®±u® …SμÌ Cîμ? Hªå uμ²Šμ‡®±±q®Ùîμ? Cq¯ãv ïýμå°™š®±î®¼uμ D 
Œμ°Qw®u® EuμÛ°ý®. Cºq®œ® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §° š¯î®¾¯w®ãxSμ q®©±zš®±î® N¯‡®±Áu®ªå qμ²l®T›Nμ²ºmŠ®±î® Œμ°QN®, 
y®äN¯ý®N®, ïq®Š®N®, î®¾¯Š¯hS¯Š® (y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±) î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± £μ°q®äS®¡®± D vOÊw®ªå HÇ®±Ô š®yÂ®©î¯Tîμ 
Hº…±u®w®±Ý y®‹S®pš®±î®¼u®± Aî®ý®ãN®. D î¯ãzÙ‡®±ªå y®j®ãy®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý î®±q®±Ù B‡®¾¯ £μ°q®äS®¡® ïþÇ®Ô š®î®±šμãS®¡®w®Ý 
œμ²Š®q®± y®m›uμ. Bu®Šμ „Â¯Ç¯ºq®Š®S®¡®±, îμ¶b¯ÓxN® N®sμ N¯u®º…‹S®¡®± î®±q®±Ù îμ¶b¯ÓxN® î®±wμ²°uÂ®î®±Á „μ¡μš®©± 
Aw®±î®¼ î®¾¯mNμ²l®±î® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œ¯S®± N®³™ ïb¯Ów® î®±q®±Ù îμ¶u®ãý¯š®ôu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®Ý w¯î®¼ cw®zä‡®± 
ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®u® S®±ºzSμ šμ°‹› y®‹þ°ªš®…œ®±u®±.  
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
š®±î®¾¯Š®± 150 î®Ç®ÁS®¡®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ã œμX¯ÏT CºTå°™w®ªå î®±±ºu®±î®Šμu® uμ°ý®S®¡®ªå ›°ï±q® 
š®±þ¤q®Š®w®±Ý î®¾¯q®ä q®©±zuμ. Auμ° N¯‡®±Á N®w®Ýl®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 120 î®Ç®ÁS®¡® Ÿºuμ BŠ®º„Â®î¯T î®±q®±Ù 
š¯N®Ç®±Ô (Aºu®Šμ š®±î®¾¯Š®± 3000N®±Ê œμX®±Ï) y®¼š®ÙN®S®¡®± y®äN®hSμ²ºmîμ Hw®±Ýî®¼u®± Bý®Ï‡®±Á î®±q®±Ù 
š®ºqμ²°Ç®S®¡μŠ®l®w®±Ý  Eºh±  î®¾¯l®±î® ïÇ®‡®±.  D cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãu® y®½oÁ X®‹qμä‡®±©åvu®ÛŠ®² 
œ®©î®¼ y®äî®±±Q îμ±¶ªS®©±åS®¡®w®±Ý Cªå w®î®±²vš®±î®¼u®± š®²N®Ù. 
 
1. îμ²u®© î®±±väq® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® Hºu®± œμ°¡®Œ¯u® `›‹S®w®Ýl® w®±mS®w®Ýl®' y®äN®hî¯u® (1839, y®ä: 
N®³Ç®Øî®¾¯âX¯‡®±Á, §°Š®ºS®y®hÔo) š®±î®¾¯Š®± 40 î®Ç®ÁS®¡® w®ºq®Š® îμ²u®© cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN® "î®ãî®š¯‡®± 
N®äî®± „μ²°vÃx" (1879, Aw®±: Š¯î®±š¯æï± ý¯›ô, „μºS®¡®²Š®±) y®äN®hSμ²ºmq®±. (›‹S®w®Ýl® w®±mS®w®Ýl®OÊºq® 
î®±±ºXμ î¯ãN®Š®o î®±rÙq®Š® y®äX¯Š®NμÊ …¡®š®±î® œμ²rÙSμS®¡®± š®±î®¾¯Š®± 1917‹ºu®Œμ° y®äN®hSμ²ºmŠ®±q®Ùîμ. 
œμYÏw®î®¼ NμäÈ¶š®Ù ï±ý®w®‹S®¢ºu® î®±u®Š¯š®±, …¡¯ë‹, î®±ºS®¡®²Š®±, „μºS®¡®²Š®± î®±q®±Ù …ºS¯¡®vºu® 
y®äN®hSμ²ºl®± š¯N®Ç®±Ô CºTåÇ¬ î®±q®±Ù qμ©±S®± ªz‡®±w®±Ý …¡®›îμ). œ®qμ²Ùº…q®Ùwμ ý®q®î®¾¯w®u® N®lμ‡®± HŠ®l®± 
u®ý®N®S®¡®± î®±q®±Ù 20wμ° ý®q®î®¾¯w®u®  îμ²u®©wμ‡®±  u®ý®N®u®ªå  ïýμ°Ç®î¯T N®³™ ïb¯Ów® î®±q®±Ù 
îμ¶u®ã ý¯š®ôNμÊ š®º…ºvÃ›u® y®¼š®ÙN®S®¡®± y®äN®hSμ²ºl®ºqμ qμ²°Š®±q®Ùuμ. 
 
2. „Â¹q®ý¯š®ô AuÂ¯ãy®N® „μ¡¯ëîμ îμºN®hw¯Š¯‡®±oy®Þ î®±q®±Ù y®î®w® ý¯š®ô q®cÓ w®ºS®y®¼Š®º îμºN®gμ°ý® A‡®±ãºS¯Š¬ 
Aî®Š®±S®¡® Eq¯éŸ° y®‹ý®äî®±u® yÂ®©î¯T 1916Š®ªå š¯Úzq®î¯u® `N®w¯ÁhN® ïb¯Ów® y®äX¯Š®nμ° š®ï±r' 
(„μºS®¡®²Š®±) î®±q®±Ù Aî®Š®±S®¡μ° 1917Š®ªå BŠ®º†Ã›u® y®äs®î®± ïb¯Ów® î®¾¯š®y®räNμ `ïb¯Ów®' cw®zä‡®± ïb¯Ów®  
š¯Ÿq®ã  X®‹qμä‡®±  Aq®ãºq®  î®±±Qãî¯u® U®hÔ î®±q®±Ù Aºvw® y®‹›Úr‡®±w®±Ý S®î®±x›u¯S®  
q®±º„¯ š¯œ®š®y®½oÁ N¯‡®±ÁS®¡®±. 
 
3. îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®±u® AuÂ¯ãy®N® š®ºU® 1932Š®ªå BŠ®º†Ã›u® `y®äX¯Šμ²°y®w¯ãš® î®¾¯Œμ' y®¼š®ÙN®S®¡®± 
î®±±ºuμ y¯äŠ®º†Ã›u® `y®äš¯Š¯ºS®'NμÊ †°b¯ºN®±Š®î¯T cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± šμ°‹u®ºqμ w®²Š¯Š®± š®±©„Â® 
„μŒμ‡®± y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμ²Š®q®Š®©± w¯ºv‡®¾¯‰±q®±. î®±±ºuμ Cuμ° î®¾¯u®‹‡®± y®äš¯Š¯ºS® y®äN®hnμS®¡®± Š¯cãu® 
Cq®Š®  ïý®æïu¯ã©‡®±S®¡®ªå  ‡®±qμ°X®Ðî¯T w®lμvîμ.  CrÙ°Yw®  vw®S®¡®ªå  œ®ºz‡®± N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u®  
y®äš¯Š¯ºS® š®±î®¾¯Š®± 40 cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®i›uμ. 
 
4. š®ºU® š®ºšμÚS®¡®ªå œ®q¯ÙŠ®± q®cÓŠ®± î®¾¯l®…œ®±u¯u®ÛOºq® œμYÏw® N¯‡®±Áî®w®±Ý IN¯ºT‡®¾¯T š¯vÃ›u® 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
l¯||þî®Š¯î®± N¯Š®ºq®Š® î®±²Š®± š®ºy®¼hS®¡® `„¯©y®äy®ºX®' (1939) î®±q®±Ù w¯©±Ê š®ºy®¼hS®¡® `ïb¯Ów® y®äy®ºX®' 
(1959-64) cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãNμÊ uμ²Š®Ou® î®±œ®q®ÙŠ® Nμ²l®±SμS®¡®±. 
 
5. š¯æq®ºq®ü y®½î®Áu®ªå „μºS®¡®²‹w® šμºhäŒ¬ N¯Œμ°dw® N®w¯ÁhN® š®ºU®u® ïb¯Ów® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®±, 
q®u®w®ºq®Š®u® š®±î®¾¯Š®± 1940Š® u®ý®N®u® šμºhäŒ¬ N¯Œμ°c± AuÂ¯ãy®N®Š® ïb¯Ów® y®äX¯Š® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®±, ïb¯Ów® 
š¯Ÿq®ãu® Kºu®± î¯Ÿx‡®±w®±Ý y®ärxvÃ›u®Šμ, Auμ° N¯©u®ªå îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ãx©‡®±u®ªå `ïb¯Ów® 
N®w¯ÁhN®' y®räNμ‡®± Eu®‡®± î®±q®±Ù Cuμ° ‹°r Cq®Š® ïý®æïu¯ãx©‡®±S®¡®ªå BŠ®º„Â®Sμ²ºl® ïb¯Ów® y®räNμS®¡®± 
î®±qμ²Ùºu®± î¯Ÿx‡®¾¯T ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãu® Kºu®± ïš®ÙŠ®n¯N¯‡®±Á î®±q®±Ù y®räNμS®¡® U®hÔî®w®±Ý y®ärxvÃš®±q®Ùîμ. 
 
6. y®äš®±Ùq® ©„Â®ãïŠ®±î® y®¼š®ÙN®S®¡®ªå Ar° œμX®±Ï Aºu®Šμ š®±î®¾¯Š®± 225 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 1970Š®ªå š¯Úz›u® 
„μºS®¡®²‹w®  N®³™ ïý®æïu¯ã©‡®±u®  N®w®Ýl® AuÂ®ã‡®±w® ï„Â¯S® œμX®±Ï y®äX¯Š® S®u®Û©S®¢©åuμ œμ²Š®q®ºvŠ®±î®¼u®± 
Kºu®± î®±±Qã Aºý®. 
 
7. P¯š®T š®ºšμÚS®¡® yμ¶O „μºS®¡®²‹w® J.†.œμX¬. î®±q®±Ù w®î®N®w¯ÁhN® y®†åNμ°Ç®w¬é y®äî®±±Qî¯u®±î®¼. 
w®î®N®w¯ÁhN® Kh±Ô y®äN®i›Š®±î® 1300 y®¼š®ÙN®S®¡®ªå š®±î®¾¯Š®± 160N®²Ê œμX®±Ï cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®Ý 
Cu®±î®ŠμïSμ œμ²Š®q®ºvŠ®±î®¼u®©åuμ î®ãî®›Úq®î¯u® ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h b¯© œμ²ºvu®±Û 
y®‹n¯î®±N¯‹‡®¾¯T î®¾¯Š¯h î®¾¯mŠ®±î®¼u®± S®î®±w¯œ®Á. bμ²qμSμ N¯Š®ºq®Š® `„¯©y®äy®ºX®' î®±q®±Ù `ïb¯Ów® 
y®äy®ºX®'vºu® BŠ®º„Â®Sμ²ºl® ïb¯Ów® ïý®æNμ²°ý®S®¡® y®Š®ºy®Šμ „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±u® `b¯Ów® 
S®ºSμ²°rä'‡®± Nμ©î®¼ (4) š®ºy®¼hS®¡®w®²Ý šμ°‹›Nμ²ºl®ºqμ CrÙ°Yw® w®î®N®w¯ÁhN®u® BuÂ®±xN®, î®oÁŠ®ºdq® î®±q®±Ù 
š®±ºu®Š®î¯u® `b¯Ów® ïb¯Ów® Nμ²°ý®' (1998)u® î®ŠμSμ y®äî®Ÿ›Š®±î®¼u®± Kºu®± œμîμ±â‡®± š®ºS®r. 
 
8. N®w¯ÁhN® Š¯cã ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® î®±ºl®¢ 1978Š®ªå BŠ®º†Ã›u® î®¾¯›N® `„¯© ïb¯Ów®' î®±q®±Ù 
Au®Šμ²ºvSμ 1980Š®ªå š¯Úy®wμSμ²ºl® N®w¯ÁhN® Š¯cã ïb¯Ów® y®‹Ç®q¬ (N®.Š¯.ï.y®) N®¡μu® HŠ®l®± u®ý®N®S®¡®ªå 
š¯N®Ç®±Ô cw®zä‡®± ïb¯Ów® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®Ý w®lμ›Nμ²ºl®± …ºvŠ®±î®¼u®Š® bμ²qμSμ š®±î®¾¯Š®± 50N®²Ê œμX®±Ï 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®i› ‡®±ý®›æ‡®¾¯T y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ, y®äu®ý®Áw® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý 
î®¾¯muμ. D Ÿºuμ œμš®‹›u® ïb¯Ów® x‡®±q®N¯ªNμS®¡® î¯ŸxSμ DS®©² y®äN®hSμ²¡®±ërÙŠ®±î® `„¯© ïb¯Ów®' 
î®±q®±Ù N®w®Ýl® ïý®æïu¯ãx©‡®±u® CrÙ°Yw® î®Ç®ÁS®¡®ªå BŠ®º†›u® `ïb¯Ów® š®ºS¯r' y®räNμS®¡®±  
…œ®± î®±±Qãî¯u® šμ°y®Álμ. 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
 
N®¡μu® HŠ®l®± u®ý®N®S®¡® „μ¡®î®nμSμSμ Š¯Ç®ó î®±hÔu®ªå î®±q®±Ù wμŠμ Š¯cãS®¡®ªå („Â¯ÇμS®¡®ªå) w®lμu® œ®©î¯Š®± 
N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®± î®±q®±Ù y®ä‡μ²°S®S®¡®± yμä°Š®nμ‡®¾¯Tîμ. Aî®¼S®¡®ªå î®±±Qãî¯T Nμ°Š®¡® ý¯š®ô ïb¯Ów® y®‹Ç®q¬ 
yμä°Š®nμ‰±ºu® BŠ®º„Â®Sμ²ºl® N®.Š¯.ï.y®. î®±q®±Ù Cq®Š® Š¯cãS®¡®ªå Aºq®œ® 25 š®ºšμÚS®¡®±, „Â¯ Š®q® cw® ïb¯Ów® 
b¯s¯ (1987), ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®S®¡® š®ºî®œ®w®u® Š¯™ó°‡®± š®ï±r (N.C.S.T.C), 35 š®u®š®ã š®ºšμÚS®¡®w®±Ý 
œμ²ºvŠ®±î® AR© „Â¯Š®q® cw®q¯ ïb¯Ów® š®ºy®N®Á b¯© (1990), AR© „Â¯Š®q® cw®q¯ ïb¯Ów® N¯ºSμäš¬ 
(1989, 1990) î®±q®±Ù 1990Š®ªå Nμ°ºu®ä š®N¯ÁŠ®u® î®¾¯w®î® š®ºy®w®²â© CŒ¯Pμ š¯£®Š®q¯ Bºuμ²°©w®N¯ÊT 
Š®Y›u® „Â¯Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® š®ï±r (B.C.V.S) î®±q®±Ù Auμ° CŒ¯Pμ w®lμ›u® „Â¯ Š®q® b¯Ów® ïb¯Ów® b¯s®  
î®±±Qãî¯u®±î®¼. N®. Š¯. ï. y®.  î®¾¯u®‹‡®±  îμ¶u®ã ý¯š®ô î®±q®±Ù  S®oN® (ïb¯Ów®) y®‹Ç®q®Ì¡®² 
CrÙ°Yw® î®Ç®ÁS®¡®ªå œμX®±Ï N¯‡μ²Áw®±âQî¯Tîμ. 
 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãu® D š®²Ú© y®‹X®‡®±vºu® N®w®Ýl®u®ªå w®²Š¯Š®± ïb¯Ów® Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®Š®± 
š®Oä‡®±î¯T qμ²l®T›Nμ²ºmŠ®±î®¼u®±, Au®‹ºu¯T y®äN®hSμ²ºl® š®±î®¾¯Š®± 3000N®±Ê œμX®±Ï y®¼š®ÙN®S®¡®± w®î®±â 
S®î®±w®NμÊ …ºu®± Kºu®± ‹°r‡®±ªå Œμ°QN®î®S®Á î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®î®S®Á w®î®±â A†Ãw®ºu®wμSμ Aœ®ÁŠ®± AxÝ›u®Š®² 
Nμ©î®¼ w®²ãw®qμS®¡®w®±Ý S®î®±xš®…œ®±u®±. îμ²u®©wμ‡®±u¯T Œμ°QN®Š®ªå …œ®±qμ°N® ïb¯Ów®u® AuÂ¯ãy®N®Š¯Tu®±Û, q®cÓ 
î®±q®±Ù š®ºýμ²°u®N® ïb¯ÓxS®¡®± cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãu® …SμÌ î®±mî®ºrNμ qμ²°‹›u®ºruμ. Cu®‹ºu¯T 
ïb¯ÓxS®¡® î®±q®±Ù w¯S®‹°N®Š® w®l®±î®o Aºq®Š®î®w®±Ý N®mîμ± î®¾¯l®±î® EuμÛ°ý® AÇ¯ÔT Dlμ°‹u®ºqμ N¯ou®±. 
HŠ®l®wμ‡®±u¯T, q®ºq®äb¯Ów®NμÊ š®º…ºv›u® y®¼š®ÙN®S®¡®± …œ®¡® N®mîμ± î®±q®±Ù Aî®¼ CrÙ°YS®ÇμÔ° …Š®qμ²l®Tîμ. 
îμ±°Œ¯T Cq®Š® î®¾¯uÂ®ãî®±S®¢Sμ A¡®î®mš®…œ®±u¯u® (w¯hN®, y®ä‡μ²°S®, y¯äq®ã£®qμ, Cq¯ãv) y®¼š®ÙN®S®¡®±, îμ¶b¯ÓxN® 
N®sμ N¯u®º…‹S®¡®± î®±q®±Ù N®š®±†Sμ wμŠ®î¯S®±î® q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± r°Š® N®mîμ±. î®±²Š®wμ‡®±u¯T ïÇ®‡®±u® 
B‡μ±Ê‡®±ªå §° š¯î®¾¯w®ãw® Aî®ý®ãN®qμS®¡® xuÂ¯ÁŠ® î®±q®±Ù DS¯S®Œμ y®äN®i›Š®±î® y®¼š®ÙN®S®¡® y®‹þ°©wμ 
š®î®±y®ÁN®î¯T w®lμ‡®±±rÙ©å. w¯©Êwμ‡®±u¯T q®±q®±Á „Â¯Ç¯ºq®Š®S®¡®±, š®N¯ÁŠ®u® w®S®u®± Q‹°v‡®±w®±Ý 
S®î®±w®u®ªåh±Ô …Šμu® y®¼š®ÙN®S®¡®± î®±q®±Ù q®cÓŠ®©åu®î®‹ºu® …Šμ‰±›u® y®¼š®ÙN®S®¡®² œμ°Š®¡®î¯Tîμ. Ÿ°S¯T 
©…ãïŠ®±î® Nμ©î®¼ y®¼š®ÙN®S®¡® S®±oî®±hÔ y®äý¯Ýœ®Á Hw®±Ýî® î®¾¯ruμ. §° š¯î®¾¯w®ãxSμ y®¼š®ÙN® B‡μ±Ê‡®±ªå 
wμŠ®î¯S®…œ®±u¯u® ïî®±ýμÁS®¡®±, ïýμå°Ç®nμS®¡®± î®±q®±Ù Cq®Š® î®¾¹©ãî®¾¯y®w®N¯‡®±Á cw®zä‡®± ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμÌ AÇ¯ÔT w®lμv©å. KiÔw®ªå œμ°¡®±î®¼u¯u®Šμ ïÇ®‡®± î®±q®±Ù Š®²y®S®¡® îμ¶ïu®ãqμ N®mîμ±. N®lμ‡®±u¯T 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® š¯Ÿq®ãî®wμÝ š¯Ÿqμã°q®Š® Hºuμ² As®î® š®³cwμ°q®Š® Hºuμ² y®‹S®pš®±î® Kh±Ô N®w®Ýl® š¯Ÿq®ã 
î®±q®±Ù  š®ºš®ÊÈ³r‡®± î®±hÔu®ªå š¯N®Ç®±Ô y®äý®›Ù, y®¼Š®š¯ÊŠ®  
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
î®±q®±Ù EqμÙ°cw® cw®zä‡®± ïb¯Ów® Œμ°QN®‹Sμ C©å. 
 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± 
§° š¯î®¾¯w®ãxSμ cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Ku®T› Nμ²l®±î® N¯‡®±Áu®ªå w®²Š¯Š®± 
Œμ°QN®Š® y¯q®äî®w®±Ý S®î®±x›uμî®¼. Cw®±Ý …Šμu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®äN®i›, ïq®‹› î®¾¯Š¯hî®¾¯l®±î® î®ãî®šμÚ Aºu®Šμ 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® y¯q®äî®w®±Ý wμ²°lμ²°o. Kºu®± y®¼š®ÙN® §° š¯î®¾¯w®ãxSμ wμ°Š®î¯T Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® y®¼š®ÙN®u® 
AºS®m î®±²©N®  uμ²Šμ‡®±…œ®±u®± As®î®  S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® HŠ®î®©± y®lμ‡®±±î® î®±²©N® uμ²Šμ‡®±…œ®±u®±.  
S®äºs¯©‡®±S®¡® y¯q®äî®w®±Ý î®±±ºvw® „Â¯S®u®ªå ïýμå°™šμ²°o. 
 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¢S¯T y®äqμã°N®ï©åu®Û‹ºu® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® œ®©î®¼ 
š¯î®¾¯w®ã š®î®±šμãS®¡μ° C©²å N¯p› Nμ²¡®±ëq®Ùîμ. Š¯Ç®ó î®±hÔu®ªå y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± „Â¯‹ C¢î®±±Qu®ªå š¯Tuμ. 
AŠ®î®q®ÙŠ® u®ý®N®u®ªå î®Ç®ÁNμÊ š®±î®¾¯Š®± 22000 y®äN®hnμS®¡®± œμ²Š®…Š®±rÙu®ÛŠμ, Au®± 90Š® u®ý®N®u®ªå š®±î®¾¯Š®± 
13000NμÊ C¢‡®±±î®¼u®Šμ²ºvSμ y®¼š®ÙN® y®äN®hnμ‡®±ªå ïý®æu®ªå 7wμ° š¯Úw®u®ªåu®Û „Â¯Š®q® 17wμ° š¯Úw®NμÊ q®¡®ë©ÞiÔuμ. 
N®w®Ýl®u®ªå Cu®±î®ŠμïSμ š®±î®¾¯Š®± 90000 y®¼š®ÙN®S®¡®± y®äN®i›Š®±î® Aºu¯du®±Û, y®är î®Ç®Á 1500‹ºu® 2000 
þ°™ÁNμS®¡®± y®äN®hî¯S®±q®Ùîμ Hºu®± Hpš®Œ¯Tuμ. S®±Š®±r›Š®±î® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äN¯ý®N®Š® š®ºPμã‡μ± 1100 
Cu®±Û, Cu®Š®ªå ýμ° 70Š®Ç®±Ô væy¯q®äuÂ¯‹S®¡®±. Aºu®Šμ Œμ°QN®−y®äN¯ý®N®, y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hS¯Š®−y®äN¯ý®N®, Œμ°Qw® 
š¯î®±Tä î®¾¯Š¯hS¯Š®−y®äN¯ý®N®, AuÂ¯ãy®N®−y®äN¯ý®N®, Cq¯ãv. …œ®±qμ°N® y®äN¯ý®w® š®ºšμÚS®¡®± š®oØ 
y®äî®¾¯ou®î¯Tu®±Û xS®vq® î®±q®±Ù y®½oÁ y®äî®¾¯ou® y®äN¯ý®w® î®ãî®šμÚ œμ²ºv©åu®î®¼. Cºq®œ® y®äN¯ý®N®Š® 
y®äN®hn¯ y®iÔS®¡®± uμ²Šμ‡®±±î®¼v©å. Cw®±Ý î®Ç®ÁNμÊ HÇ®±Ô cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
y®äN®hî¯S®±q®Ùîμ î®±q®±Ù Cu®±î®ŠμSμ HÇ®±Ô y®äN®hSμ²ºmîμ Hw®±Ýî®¼u®± y®Šμ²°£® Aºu¯dSμ †iÔu®±Û. D îμ²u®Œμ° 
r¢›u®ºqμ œ®©î¯Š®± IN®î®ãOÙ y®äN¯ý®w®S®¡®± î®±q®±Ù š®oØ y®äî®¾¯ou® y®äN¯ý®N®Š®± q®Š¯q®±‹‡®±ªå š®N¯Á‹ š®S®h± 
Q‹°v‡®±w®±Ý S®î®±w®u®ªåh±ÔNμ²ºl®± q®cÓŠ®©åu®î®‹ºu® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý …Šμ‰±› As®î® „Â¯Ç¯ºq®Š®S®¡®w®±Ý î®¾¯m› 
y®äN®iš®±q¯ÙŠμ. Cºq®œ® y®äN¯ý®N®Š®± y®¼š®ÙN®NμÊ CŠ®±î® „μ°mNμ‡®±w¯ÝS®ª, §° š¯î®¾¯w®ãw® Aî®ý®ãN®qμS®¡®w¯ÝS®ª 
š®æ©Þî®½ y®‹S®p›u®ºqμ qμ²°Š®±î®¼v©å. w¯Œ¯ÊŠ®± y®är™Õq® y®äN¯ý®N®Š®w®±Ý †hÔŠμ ï±N®Ê y®äN¯ý®N®‹Sμ š®‹‡®¾¯u® 
y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡μ±° C©å. œμYÏw® y®äN¯ý®N®Š® y®äN®hnμS®¡® y®iÔ‡μ±° ©„Â®ãï©å. N®xÇ®Õ 
î®¾¯Ÿr C©åuμ y®¼š®ÙN®u® Ey®‡®±±N®Ùqμ xuÂ®Á‹› B‡μ±Ê î®¾¯l®±î®¼u®± N®Ç®Ô. îμ±°Œ¯T y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡®±, y®¼š®ÙN® 
y®äu®ý®Áw®S®¡®± î®±q®±Ù y®äX¯Š®N¯ÊT î®¾¯uÂ®ãî®±S®¡® …¡®Nμ r°Š® N®mîμ±. œ®©î®¼ î®±±Qã w®S®Š®S®¡®w®±Ý †hÔŠμ ï±N®Ê 
š®Ú¡®S®¡®ªå Lu®±S®‹Sμ cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ‡μ±° š¯N®Ç®±Ô î®¾¯Ÿr 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
CŠ®±î®¼v©å. Cºq®œ® y®äN¯ý®N®Š®± BtÁN® A„Â®u®äqμ‰±ºu¯T Aî®ý®ãN® Yq®äS®¡®w¯ÝS®ª, „μ¶ºmºS¯S®ª 
Ku®Tš®Œ¯Š®Š®± î®±q®±Ù œ®š®Ùy®är q®‡®¾¯‹Nμ î®±q®±Ù uμ²°Ç®Š®Ÿq® î®±±u®äoNμÊ š¯N®Ç®±Ô Bu®ãqμ‡®±w®²Ý Nμ²l®Œ¯Š®Š®±. 
œ®©î¯Š®± vw®y®räNμS®¡®ªå y®äN®hSμ²ºmŠ®±î® ïb¯Ów® Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý š®æ©Þ …u®ª›/ŸTÌ› u®y®Þ A£®Š®S®¡®ªå î®±N®Ê¡® 
y®¼š®ÙN®S®¡®ºqμ î®±±vä› y®äN®i›Š®±î® Eu¯œ®Š®nμS®¢îμ. š¯æ„Â¯ïN®î¯T P¯š®T y®äN¯ý®N®Š® y®¼š®ÙN®S®¡® „μŒμ š®N¯Á‹ 
AºS® š®ºšμÚS®¡®± y®äN®iš®±î® y®¼š®ÙN®S®¢Tºq® œμX®±Ï CŠ®±î®¼u®‹ºu® œμ²š® œμ²š® î®¾¯Š¯hu® î®¾¯S®Á î®±q®±Ù 
…SμS®¡®w®±Ý AŠ®› Aw®±š®‹› Lu®±S®Š®w®±Ý wμ°Š® q®©±y®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. Eu¯œ®Š®nμSμ š¯© š¹©„Â®ã, u¯xS®¡® 
š®œ¯‡®±uÂ®w® N®ªÞ› Nμ²l®±î®¼u®±, N®ºrw®ªå œ®o y¯î®r Cq¯ãv. î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ‡μ± C©åu®Û‹ºu® w¯Œ¯ÊŠ®± 
y®är™Õq® š®ºšμÚS®¡®w®Ý †hÔŠμ ï±N®Ê y®äN¯ý®N®‹Sμ Cu¯î®¼u®² š¯u®ãî¯S®u®±. Bu®Û‹ºu® w¯‰± Nμ²lμS®¡®ºqμ 
œ®±iÔNμ²ºmŠ®±î® y®äN¯ý®N®‹Sμ îμ±°Œμ r¢›u® H©å y®äN®hn¯ N¯‡®±Á xî®ÁŸš®©± Kºu®± š®œ®N¯Š® š®ºU®u® As®î® 
š®N¯ÁŠ®u® î®ãî®šμÚ‡®±   Aî®ý®ãN®qμ  Cuμ    (š®S®h±  Q‹°v‡μ²ºuμ  S®±‹‡®±©åuμ  q®î®±â  y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý  wμ°Š®  
Lu®±S®‹Sμ 
q®©±zš®„μ°Nμº… EuμÛ°ý®ïu®ÛŠμ î®¾¯q®ä). 
  
œμYÏw® y®äN¯ý®N®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®ªå ISBN w®î®±²vš®±î®¼v©å î®±q®±Ù œ®N®±Ê N¯‰±uμ y®är‡®±w®±Ý xvÁÇ®Ô 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ q®©±zš®±î®¼v©å. Cu®‹ºu¯T š®î®±S®ä S®äºs® š®²Y î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμSμ HÇ®±Ô 
qμ²l®N¯Tuμ Hº…±u®w®Ý î®±±ºuμ S®î®±xšμ²°o. Cw®±Ý N®lμ‡®±u¯T š¯º›ÚN® y®äN®hnμS®¡®± Au®Š®©²å š®N¯ÁŠ®u® 
AºS® š®ºšμÚS®¡® y®äN®hnμS®¡®± š®œ¯‡®±uÂ®w®u® BuÂ¯Š®u® îμ±°Œμ xºru®±Û Aî®¼ ý®±u®Ü î¯ãy¯Š® u®³™Ô‰±ºu® šμ²°rîμ. 
Cºq®œ® š®ºšμÚS®¡®± q®î®±âq®î®±âŒμå ‡®¾¯î®‹°r‡®± œμ²ºu¯pNμ î®¾¯mNμ²¡®ëuμ î®±q®±Ù š®‹‡®¾¯u® y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ 
î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ C©åuμ y®äN®i›u® K¡μë‡®± S®±oî®±hÔu® N®mîμ± „μŒμ‡®± œ®©î¯Š®± cw®zä‡®± ïb¯Ów® 
î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± Bš®N®Ù Lu®±S®‹Sμ ©„Â®ãï©åvŠ®±î®¼u®ÇμÔ° A©åuμ š¯ïŠ¯Š®± y®ärS®¡®± D š®ºšμÚS®¡® 
u¯š¯Ùw®± î®±¢SμS®¡®ªå Nμ²¡μ‡®±±rÙîμ. KiÔw®ªå K…à §° š¯î®¾¯w®ã Au®Š®©²å S¯äï±°o w¯S®‹°N® cw®zä‡®± 
ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ r¢‡®±©± î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®Š¯î®±þÁ› B‹› Nμ²¡®ë©± 
œμYÏw® ý®äî®±, N¯© î®±q®±Ù œ®o î®ã‡®± î®¾¯l®uμ ïvÃ‰±©å. Aºs®œ® Eq®±éN® §° š¯î®¾¯w®ãxSμ w®S®Š®u®ªåŠ®±î® 
Nμ©îμ°Nμ©î®¼ y®¼š®ÙN® î®¾¯Š¯hî®±¢SμS®¡®ªå Kîμ±âSμ œ®rÙy®Þq®±Ù ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± uμ²Š®Ou®Šμ 
Au®± Aî®w® y®¼oã Hºuμ° œμ°¡®…œ®±u®±. AºS®mSμ „μ°i Nμ²l®Œ¯S®u¯S® AºXμ î®±²©N® q®‹›Nμ²¡®±ëî®¼uμ²ºuμ 
î®¾¯S®Áî¯T Lu®±S®‹Sμ y®¼š®ÙN®u® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® œμYÏw® ïî®Š®î®½ C©åuμ y®Š®u¯hî¯S®±q®Ùuμ. KiÔw®ªå 
y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± (y®äN¯ý®N®, ïq®Š®N® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®) cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §° 
š¯î®¾¯w®ãxSμ q®©±zš®±î®¼u®Š®ªå AÇμÔ°w®± ‡®±ý®›æ‡®¾¯T©å Hºu®± x„Â®Á‡®±î¯T œμ°¡®…œ®±u®±. 
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š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± 
 
§°š¯î®¾¯w®ãxSμ cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± HÇ®ÔŠ® î®±iÔSμ ©„Â®ã Hºu®± wμ²°l® œμ²Š®h 
w®î®±Sμ Œμ°QN®Š®, y®äN¯ý®N®Š®, ïq®Š®N®Š® î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® ‡®±ý®šμéÇ®±Ô Hw®±Ýî®¼u®Š® bμ²qμSμ Lu®±î® œ®î¯ãš®îμ° 
N®mîμ± CŠ®±î® œμX®±Ï Aw®£®Š®š®Ú‹Š®±î® œ¯S®± y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ëî® BtÁN® Xμ¶q®w®ã š¯N®™Ô©åu® š®î®¾¯cu®ªå 
S®äºs¯©‡®±S®¡® y¯q®ä î®±œ®q¯ÙT N¯o±î®¼u®± š®œ®c. §°š¯î®¾¯w®ãxSμ D ‹°r y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Ku®Tš®±î® S®±Š®±q®Š® 
cî¯„¯Û‹ š¯î®¾¯w®ãî¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±u¯ÛTŠ®±q®Ùuμ. w®î®±â Š¯cãu®ªåŠ®±î® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± 
î®ãî®šμÚ î®±q®±Ù Au®Š® Lu®±S®Š¯Š®±, HÇ®±Ô Hº…±u®Š® …SμÌ KºuμŠ®l®± ïÇ®‡®±S®¡®w®±Ý S®î®±x› î®±±ºu®±î®‹‡®±±î®¼u®± 
š®²N®Ù. 
 
N®¡μu® cw®S®or‡®± AºOAºý®S®¡®w®±Ý S®î®±w®u®ªåh±ÔNμ²ºl®± Š¯cãu® cw®š®ºPμã CÇ®ÔŠ®Œμå 6 Nμ²°i 
Hºu®±Nμ²ºl®Š®² Au®Š®ªå A£®Š®š®ÚŠ®± ýμ° 56. D A£®Š®š®ÚŠ®ªå N®w®Ýl® …©åî®Š®± ýμ° 65 ‹ºu® 70 î®±q®±Ù Xμw¯ÝT 
y®¼š®ÙN® Lu®…©åî®Š®± Cw®²Ý N®mîμ± CŠ®±î®¼u®‹ºu® N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® î®¾¯Š®±N®gμÔ‡μ± q®±º… O‹u¯Tu®±Û Lu®±S®Š® 
š®ºPμã Kºu®± Nμ²°i‡®±w®±Ý ï±°Š®Œ¯Š®u®±. š¯æ„Â¯ïN®î¯T w®S®Š®î¯›S®¡®ªå N®w®Ýl® …©åî®Š®² CºTå°™Sμ 
bμ²q®±†°¡®±î® š¯uÂ®ãqμ b¯›Ù CŠ®±î®¼u®‹ºu® œ¯S®² S¯äï±°oî¯›S®¡®ªå A£®Š®qμ š®æ©Þ N®mîμ± Cu®±Û y®¼š®ÙN® 
Nμ²¡®±ëî® Xμ¶q®w®ãî®½ D î®±ºv‡®±Œμå S®ox°‡®±î¯T N®mîμ± CŠ®±î®¼u®‹ºu® S¯äï±°o y®äuμ°ý®u® §š¯î®±w®ã 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±î®w®±Ý w®S®Š®î¯›Tºq® œμX®±Ï Aî®©º†š®„μ°N¯S®±q®Ùuμ. BtÁN® î®±²© î®±rÙq®Š® œ®©î¯Š®± 
N¯Š®oS®¢ºu¯T š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± š¹©„Â®ã w®S®Š®î¯›S®¢Sμ uμ²Š®N®±î® î®±hÔu®ªå S¯äï±°oî¯›S®¢Sμ 
uμ²Š®N®±rÙ©å Hº…±u®± Kºu®± ïy®‡®¾¯Áš®. w®î®±â Š¯cãu®ªå š®±î®¾¯Š®± 30000 S¯äî®±S®¢îμ î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® 
S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ Cªå‡®±î®ŠμSμ š®±î®¾¯Š®± 2250 S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý qμŠμvŠ®±î®¼u¯T Uμ²°™›uμ. 
Cu®‹ºu® w®î®±âªå HÇ®±Ô î®±ºv S®äºs¯©‡®±u® N®xÇ®Õ šμ°îμ‰±ºu® î®ºYq®Š®± Hº…±u®± š®ÞÇ®Ô, Cy®Þq®Ùwμ ý®q®î®¾¯w®u® 
Bv‡®±ªå Aîμ±°‹N¯u® î¯pbμ²ã°u®ãï± Bºmä N¯w®ÁT K…àwμ 2800 š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý š¯Úz›u®. 
y®äP¯ãq® N®ºy®½ãhŠ¬ q®cÓ †Œ¬å Sμ°g¬é CrÙ°XμSμ 400 ï±ª‡®±w¬ l¯©Š¬ Aw®±u¯w®î®w®±Ý Aîμ±°‹N¯u® 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ Nμ²h±Ô …œ®¡® œμîμ±â‰±ºu® œμ°¢u® "…œ®±qμ°N® H©åŠ®² D S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 
BTºu¯Sμã „Âμ°i Nμ²l®±q¯ÙŠμ î®±q®±Ù Aîμ±°‹N¯u® AuÂ®Áu®Ç®±Ô cw® 16000 ý¯PμS®¡® yμ¶O Kºu®± As®î® Au®OÊºq® 
œμX®±Ï ý¯PμS®¡®w®±Ý xŠ®ºq®Š® …¡®š®±q¯ÙŠμ". D œμ²°ªNμ‡®±ªå w®î®±â š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® Au®Š®©²å 
S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¡® S¯q®ä (y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºPμã) î®±q®±Ù S®±o î®±hÔî®w®Ý y®‹S®pš®uμ‡®±² w®î®±âu®± q®±º… 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
ýμ²°X®x°‡®± ›Úr. w®î®±â©²å š¯N®Ç®±Ô u¯xS®¢u¯ÛŠμ. Aî®Š®± DS¯S®Œμ w®²Š¯Š®± S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ 
î®±q®±Ù ý¯Œ¯ S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ š®œ¯‡®± î®¾¯l®±rÙu¯ÛŠμ. HÇμ²Ô° N®lμ Cºq®œ® š®æ‡®±ºšμ°î¯ š®ºšμÚS®¢ºu® 
Aw®±u¯w® y®lμu® S®äºs¯©‡®±S®¡®± š®N¯Á‹ S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¢Tºq® Eq®Ùî®± î®±hÔu® šμ°îμ š®ªåš®±rÙîμ. 
w®î®±â š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® š®u®š®ãq®æ cw®š®ºPμã‡®± ýμ° 1 ‹ºu® 1-1/2 ‡®±™Ôu®±Û, y®är y®¼š®ÙN®NμÊ 7 ‹ºu® 15 
w¯S®‹°N®‹u¯ÛŠμ. D AºOS®¡®± S¯äî®¾¯ºq®Š® y®äuμ°ý®S®¡®ªå N®xÇ®Õu¯ÛTŠ®±q®Ùîμ. D y®‹›Úr‡®±w®±Ý S®î®±x›u®Šμ y®¼š®ÙN® 
X®¡®±î®¢ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®w®±Ý †h±Ô y®‡®¾¯Á‡®± î®ãî®šμÚ‡®±wμÝ° œ®±l®±N®„μ°N¯S®…œ®±u®±.  
 
N®¡μu® HŠ®l®± u®ý®N®S®¡®ªå w®lμ›u® î®±²Š®± š®îμÁ°£®nμS®¡®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± Au®Š®©²å S¯äï±°o 
S®äºs¯©‡®±S®¡®± u®±…Á©î¯u®, œ®¡®q¯u®, Ay®ä‡μ²°cN®, Ay®äš®±Ùq® î®±q®±Ù N®¡®yμ S®±oî®±hÔu® S®äºs® š®ºS®äœ®nμ 
œμ²ºvîμ Hºu®± š¯‹îμ. Hº…q®ÙŠ® u®ý®N®u® Eq®ÙŠ¯uÂ®Áu®u®ªå œμX¬. H. P¯w¬ Aî®Š®± y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®± 
S®±oî®±hÔ î®±q®±Ù y®äš®±Ùqμ‡®±w®±Ý y®äþÝ›u®Šμ, š®ºýμ²°uÂ®N® Š¯î®±N®³Ç®Ø S¹l® (1994-95) q®î®±â YN®Êî®±S®¡®²Š®± 
dŒμå‡®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® AuÂ®ã‡®±w®u®ªå Nμ°î®© ýμ° 2 N®²Ê N®mîμ± S®äºs®S®¡®± q®±º… Xμw¯ÝTîμ As®î® 
q®±º… Ey®‡®±±N®Ùî¯Tîμ Hºu®², ýμ° 55 NμhÔu¯ÛTîμ Hºu®² î®±q®±Ù ýμ° 40 Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² 
xuÂ®Á‹›u¯ÛŠμ. q®u® w®ºq®Š®u® (yÂμ…äî®‹ 1995) „μºS®¡®²Š®± w®S®Š® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® š®îμÁ£®ou®ªå H. 
îμ¶. Bš®±ºv î®±q®±Ù bμ°î®¾¬é zhÑî®±w¬ Aî®Š®± ýμ° 48 Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN®S®¡®± A©„Â®ã Hºu®², ýμ° 64 î®±ºv 
y®¼š®ÙN®S®¡®± œ®¡®q®± î®±q®±Ù Ay®ä‡μ²°cN® Hºu®² î®±q®±Ù Ar° œμX®±Ï î®±ºv Lu®±S®Š®± y®¼š®ÙN® š®ºS®äœ®nμ‡®±w®±Ý 
…©y®mš®„μ°Nμºu®± š®²Y›Š®±î®¼u¯T î®Š®v î®¾¯mu¯ÛŠμ.  
 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® N¯‡®±Á š¯uÂ®wμS®¡® …SμÌ ïýμå°™š®±î¯S® HŠ®l®± ïÇ®‡®±S®¡® …SμÌ N®l¯Ö‡®±î¯T 
œμ°¡®Œμ°„μ°N®±. îμ²u®©wμ‡®±u¯T š®î®±S®ä N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹Nμ î®±q®±Ù y®äN®hnμ. š®î®±S®ä 
S®äºs®š®²Y ‡®¾¯î®‡®¾¯î® S®äºs®S®¡®± Dî®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºmîμ (y®½î¯Áxæq® š®²Y) î®±q®±Ù y®äN®hSμ²¡®±ërÙîμ 
(y®äX®ªq® š®²Y) Hw®±Ýî®¼u®w®±Ý Ku®Tš®±î® š®î®±S®ä S®äºs®S®¡® î®¾¯Ÿr š®ºS®äœ®nμ î®±q®±Ù S®äºs®ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i 
(Bibliographical control) ‡®± š¯uÂ®w®. Cºq®œ® šμ²YS®¢ºu® œ®©î¯Š®± Cq®Š® y®ä‡μ²°cw®S®¡®² Cîμ. 
X¯‹räN®î¯T Cu®±î®ŠμTw® Nμ²l®±Sμ‡®±w®±Ý Nμ²ä°mN®‹š®ªNμÊ î®±q®±Ù y®äN®hnμS®¡®ªå y®¼w®Š¯î®q®ÁwμS®¡®w®±Ý 
‡®±ý®›æ‡®¾¯T q®lμS®hÔªNμÊ Cî®¼ …œ®¡® Ey®‡®±±N®Ù. Aºqμ‡μ± Œμ°QN®‹Sμ, š®ºýμ²°uÂ®N®‹Sμ î®±q®±Ù q®cÓ‹Sμ 
Cu®±î®ŠμTw® š¯uÂ®wμS®¡® î®±q®±Ù î®±±ºuμ š¯vÃš®„μ°N¯TŠ®±î® ïÇ®‡®± £μ°q®äS®¡® y®‹þ°©wμSμ î®±q®±Ù y®äN®hnμS®¡® 
î®¾¹ªã°N®Š®oNμÊ „μ°N¯S®±q®Ùîμ.  
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D xiÔw®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ ‡®¾¯îμ½ºu®± y®ä‡®±q®Ýî®w®±Ý w®lμš®vŠ®±î®¼u®± Ar° uμ²l®Ö N®q®Áî®ã 
Œμ²°y®. Bu®Šμ N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® S®äºs®š®²YS®¡®w®±Ý q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®±î®ªå Cq®Š®‹ºu® Nμ©î®¼ š®±Ùq¯ãœ®Á 
N¯‡®±ÁS®¡¯Tîμ. Cî®¼S®¡®ªå Ar° î®±±Qãî¯u®u®±Û îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®± 1971 Š®ªå BŠ®º†Ã› 7 š®ºy®¼hS®¡®ªå 
y®äN®i›u® `N®w®Ýl® S®äºs® š®²Y'. Cu®± 1817 ‹ºu® 1968 Š®î®ŠμSμ y®äN®i›u® š®±î®¾¯Š®± 40,000 y®¼š®ÙN®S®¡® 
ïî®Š®S®¡®wμ²Ý¡®Sμ²ºmu®±Û w¯©Êwμ‡®± š®ºy®¼h ïb¯Ów®NμÊ š®º…ºvÃ›u® 1449 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý w®î®±²v›uμ. D 
y®½î¯Áw®æ‰±q® S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý y®‹Ç®Ê‹š®±î® ‡μ²°cwμ‡®±w¯ÝS®ª As®î® 1968 ‹ºu® î®±±ºu®NμÊ y®äN®hî¯u® 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® y®äqμã°N® S®äºs®š®²Y‡®±w®Ý q®‡®¾¯‹š®±î®¼u®Š®Œ¯åS®ª š®º…ºu®y®hÔ š®ºšμÚS®¡¯î®¼î®½ Dî®ŠμïSμ Bš®OÙ 
œμ²ºv©åvŠ®±î®¼u®± ïÇ¯u®u® š®ºS®r. N®w®Ýl® y®¼š®ÙN® y®ävÃN¯Š® î®±q®±Ù š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®±ºq®œ® 
š®N¯Á‹ š®ºšμÚS®¡®± D ïÇ®‡®±u®ªå xªÁy®Ùî¯TŠ®±î®¼u®± ýμ²°X®x°‡®±. î®±qμ²Ùºu®± y®½î¯Áxæq® S®äºs®š®²Y 'A 
Catalogue of the Kannada, Badaga and Coorg Books in the Library of British Museum' î®±q®±Ù 1985 Š®ªå 
y®äN®i›u® Cu®Š® š®zåîμ±ºh‹ N®²l® î®±±Qãî¯u®î®¼. ïb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® î®±iÔSμ „μºS®¡®²‹w® `N®³™ ïb¯Ów® N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¡® š®ï±°£μ' S®î®±w¯œ®Á. Cu®Š®ªå 1975 Š®î®SμSμ y®äN®i›u® 353 y®¼š®ÙN®S®¡® ïî®Š®S®¢îμ. y®äX®ªq® 
S®äºs®š®²YS®¡¯u® `Š¯™ó°‡®± S®äºs® š®²Y' (1958-86, Nμ°ºvä°‡®± y®Š¯î®±ý®Áw® S®äºs¯©‡®±, N®©Êq®Ù), `š¯Ÿq®ã 
î¯™ÁN®'(1971-81, „μºS®¡®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±) î®±q®±Ù `S®äºs®Œμ²°N®' (1977-97, îμ±¶š®²Š®± ïý®æïu¯ã©‡®±) 
xºq®±œμ²°Tîμ. š®u®ãNμÊ CrÙ°XμSμ BŠ®º„Â®Sμ²ºl® N®w®Ýl® ïý®æïu¯ã©‡®±u® `y®¼š®ÙN® y®äy®ºX®' î®¾¯q®ä ©„Â®ãïuμ. 
KiÔw®ªå š®î®±S®ä S®äºs®š®²YS®¡® A„Â¯î®vºu¯T Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù Lu®±S®Š®± y®äN®hSμ²ºmŠ®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμTw® î®¾¯ŸrS¯T vw®y®räNμS®¡® S®äºs® ›æ°N¯Š® y®iÔ î®±q®±Ù Nμ©îμ° î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® y®iÔ‡®±w®ÝÇμÔ° 
Aî®©º†š®„μ°N¯Tuμ. 
 
Cw®±Ý š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± HŠ®l®wμ î®±±Qã N®q®Áî®ãîμºu®Šμ š®î®±S®ä N®w®Ýl® S®äºs®S®¡® š®ºS®äœ®nμ. D 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå S®äºs®š®ºS®äœ®nμ HÇ®±Ô Aš®î®±y®ÁN® Hºu®± î®±²Š®± š®îμÁ°£®oS®¡®w®±Ý EŒμå°R› îμ±°Œμ 
r¢›uμ‡®±ÇμÔ. Œμ°QN®Š®±, š®ºýμ²°uÂ®N®Š®± î®±q®±Ù Bš®OÙ‡®±±¡®ë w¯S®‹°N®Š®± Cu®±î®ŠμïSμ y®äN®hSμ²ºl® ïb¯Ów® î®±q®±Ù 
q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý wμ²°l®„μ°N®± As®î® y®‹þ°ªš®„μ°Nμºu®Šμ š®î®±S®ä S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Š¯cãu®ªå N®xÇ®Õ Kºu®± 
S®äºs¯©‡®±u®ªå‡®¾¯u®Š®² Cu®ÛŠμ î®¾¯q®ä š¯uÂ®ã. î®±±ºvw® z°¢SμS¯T î®±q®±Ù y®Š¯î®±ý®ÁwμS¯T š®î®±S®ä 
S®äºs®š®ºS®äœ®nμ Aq¯ãî®ý®ãN®. S®äºs®S®¡® CŠ®±ïNμ‡®± …SμÌ î®¾¯Ÿr Ku®Tš®©±, S®äºs® ïî®Š®n¯ œ®qμ²°i 
(Bibliographical Control) œμ²ºu®©± î®±q®±Ù š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y q®‡®¾¯‹› y®äN®iš®©± š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®o 
‡μ²°cwμ‰±ºu® î®¾¯q®ä š¯u®ã. Cuμ° N¯Š®oN¯ÊT Š¯cãu®ªå N¯‰±uμ‡®±² Cuμ. D N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± 
y®äN®hSμ²ºl® y®är° y®¼š®ÙN®u® î®±²Š®± y®ärS®¡®w®±Ý Š¯cã S®äºs¯vÃN¯‹S®¢Sμ y®¼N®ÊgμÔ‡®¾¯T q®©±zš®„μ°N®±. D 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
‡μ²°cwμ …œ®¡® î®Ç®ÁS®¢ºu® Cu®ÖŠ®² N¯‰±uμ‡®±w®Ý š®î®±y®ÁN®î¯T Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®Œ¯S®u®Û‹ºu® Cºu®± š®î®±S®ä 
N®w®Ýl® y®¼š®ÙN®S®¡® š®ºS®äœ®îμ° C©åvŠ®±î¯S® ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ „μ°Šμ‡®¾¯T œμ°¡®„μ°N¯T©å. 
N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± Š¯cã Nμ°ºu®ä S®äºs¯©‡®± š®ºS®äŸ›Š®±î® ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± (y®j®ã 
y®¼š®ÙN®S®¡®² šμ°‹u®ºqμ) 500 þ°™ÁNμSμ ï±°‹©å. N¯‰±uμ‡®±w®±Ý Aw®±Ç¯Õw®NμÊ q®Š®©± „μ°N¯S®±î® î®ãî®šμÚ xî®¾¯Áo 
î®¾¯m q®zÞq®š®ÚŠ® îμ±°Œμ N®äî®± Nμ¶Sμ²¡®±ëî®¼u®Š® bμ²qμSμ N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®lμ‡®±±î® y®ärS®¢Sμ N®xÇ®Õ „μŒμ 
x°l®±î®, š¯‹Sμ As®î® AºXμîμX®Ï „Â®‹š®±î® î®±q®±Ù y®ärS®¡®w®±Ý Œμ°QN®Š®± As®î® y®äN¯ý®N®Š®± Aî®‹Sμ œ®rÙŠ®u® 
‡®¾¯î®¼u¯u®Š®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± ý¯PμSμ q®©±z› w®S®u®± œ®o y®lμ‡®±±î®ºq® EqμÙ°dq® 
N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®±Ý CŒ¯Pμ œ®ï±âNμ²ºl®Šμ î®¾¯q®ä š®î®±S®äS®äºs® š®ºS®äœ®nμ Kºu®± š¯s®ÁN® ‡μ²°cwμ BS®…œ®±u®±.  
 
Cw®±Ý š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® S®äºs® B‡μ±Ê N®äî®±, S®äºs® š®ºS®äœ®nμ‡®±ªå ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® 
y®¼š®ÙN®S®¢Sμ CŠ®±î® Bu®ãqμ, S®äºs®S®¡®w®±Ý Ey®‡μ²°Tš®©± Lu®±S®‹Sμ x°l®±î® EqμÙ°cw® î®±rÙq®Š® Aºý®S®¡®w®±Ý 
S®î®±xšμ²°o. îμ²u®©wμ‡®±u¯T CŒ¯Pμ Nμ°ºvä°N®³q® S®äºs® B‡μ±Ê N®äî®±î®w®±Ý y¯ªš®±q®Ù …ºvuμ. Cu®‹ºu¯T 
œμYÏw® q®cÓ‹Sμ, Lu®±S®‹Sμ î®±q®±Ù S®äºs¯vÃN¯‹S®¢Sμ B‡®¾¯ š®Ú¡®S®¡® ïþÇ®Ôî¯u® Aî®ý®ãN®qμS®¡®w®Ý y®‹S®p› y®¼š®ÙN® 
B‡μ±Ê‡®±ªå „Â¯S®î®Ÿš®©± Aî®N¯ý®ï©å. Š¯cuÂ¯x‡®±ªå Kºu®± B‡μ±Ê š®ï±r xuÂ®Á‹›u® y®¼š®ÙN®î®wμÝ Š¯cãu® 
‡®¾¯î®¼uμ° š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± Nμ²¡®ë…œ®±u¯Tuμ. N®¡μu® Ju®± î®Ç®ÁS®¡®ªå š®Š¯š®‹ 1330 y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý 
š®ï±r B‡®±±Û y®iÔ‡®±w®Ý ý¯PμS®¢Sμ †l®±S®lμî®¾¯muμ. Cu®Š®ªå š®Š¯š®‹ 65 y®¼š®ÙN®S®¡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù 
q®ºq®äb¯Ów®NμÊ š®º…ºv›u®î®¼. y®iÔ‡®±ªåŠ®±î® H©åy®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý Nμ©îμ° w®S®Š® S®äºs¯©‡®±S®¡®± î®¾¯q®ä œμYÏw® 
y®ärS®¡μ²ºvSμ Nμ²¡®±ëq®Ùîμ. y®iÔ‡®±ªå ‡®¾¯î® ïÇ®‡®¾¯w®±N®äî®±u® x…ÁºuÂ®ï©å î®±q®±Ù œ®oN¯›w® Nμ²Š®qμ 
CŠ®±îμlμ Kºuμ° ïÇ®‡®±u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý ‡®¾¯î® N®äî®±u®ªå Nμ²¡®ë„μ°Nμº… š®²X®wμ‡®±² C©å. D y®iÔ‡®±ªåŠ®±î® 
H©å y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμYÏw® S®äºs¯©‡®±S®¡®± Nμ²¡®ëŒ¯Š®î®¼. Aºq®œ® ›Úr‡®±ªå ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®NμÊ š®º…ºu® 
y®hÔ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý îμ²u®©± Nμ¶†l®Œ¯S®±î®¼u®±.  
 
D îμ²u®Œμ r¢›u®ºqμ S¯äï±°o Lu®±S® w®S®Š®y®äuμ°ý®u® Lu®±S®xTºq® œμX¯ÏT š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± 
Aî®©º†›u¯Ûwμ‡®¾¯u®Š®± S®äºs¯©‡®± î®ãî®šμÚ S¯äï±°o y®äuμ°ý®OÊºq® w®S®Š®S®¡®ªå Eq®Ùî®±î¯TŠ®±î®¼u®‹ºu® î®±q®±Ù 
w®S®Š® S®äºs¯©‡®± B‡®±Û y®iÔ‡®±ªåŠ®±î® H©å y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý œμX®±Ï y®ärS®¡μ²ºvSμ Nμ²¡®±ëî®¼u®‹ºu® S¯äï±°o 
§š¯î®¾¯w®ãw® „μ°mNμ š¯Š®š®S®h± rŠ®š®ÊÈ³q®. Aºu®Šμ w®S®Š® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå œμX®±Ï œ®oïuμ î®±q®±Ù N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¢Sμ N®mîμ± „μ°mNμ Cuμ. S¯äï±°o S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå …œ®¡® N®mîμ± œ®oïuμ î®±q®±Ù Ar° œμX®±Ï N®w®Ýl® 
y®¼š®ÙN®S®¢Sμ „μ°mNμ Cuμ. y®‹n¯î®±î¯T œμYÏw® ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± w®S®Š® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
Ey®‡μ²°Tš®uμ N®y¯iw®Œμå E¢vîμ. Cºq®œ® Ey®‡μ²°Tš®u® œμYÏw® y®ärS®¡®w¯Ýu®Š®² S¯äï±°o 
S®äºs¯©‡®±S®¢Sμ BTºu¯SμÌ î®S¯Á‰±›u®Šμ S¯äï±°o §°š¯î®¾¯w®ãxSμ Aw®±N®²©î¯S®±î®¼u®Š® bμ²qμSμ y®¼š®ÙN® 
…¡®Nμ‡®¾¯S®±î® š¯u®ãqμ œμX®±Ïq®Ùuμ. N®xÇ®Õ K…à Lu®±S®xSμ AºXμ‡®± î®±²©N® As®î® wμ°Š®î¯T As®î® S¯äï±°o 
S®äºs¯©‡®± ý¯Pμ‡®± î®±²©N® Cºq®œ® y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý w®S®Š® S®äºs¯©‡®±S®¢ºu® HŠ®î®©± y®lμ‡®±©± Aî®N¯ý® 
N®ªÞ›u®Šμ D Aš®î®±qμ²°©w® š®æ©Þ î®±iÔS¯u®Š®² q®y®¼ÈÞq®Ùuμ. 
 
îμ±°Œμ r¢›u® B‡μ±Ê š®ï±r î®Ç®ÁNμÊ HŠ®l®± „¯‹ AdÁS®¡®w®±Ý Bœ¯æx› š®S®h± Q‹°v‡®± EuμÛ°ý®vºu® B‡μ±Ê 
w®lμš®±q®Ùuμ. AdÁ‡μ²ºvSμ Kºu®± y®¼N®Êgμ y®är‡®±w®±Ý Nμ²l®„μ°N®±. u®±„¯‹ „μŒμ‡®± ïý®æNμ²°ý® î®±rÙq®Š® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®¼N®Êgμ‡®¾¯T Nμ²l®±î®¼u®± š¯uÂ®ãî¯S®u®± î®±q®±Ù y®är™Õq® Œμ°QN®Š®± î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®Š®± š®S®h± 
Q‹°uμSμ AdÁ‡®±wμÝ° š®ªåš®±î®¼v©å. Ÿ°S¯T œ®©î®¼ Aq®±ãq®Ùî®± y®¼š®ÙN®S®¡®± š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± B‡μ±Ê 
y®iÔ‡®±ªå šμ°Š®±î®¼v©å. Cuμ° ‹°r œ®©î¯Š®± š®æ‡®±º šμ°î¯ š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù š®N¯Á‹ AºS®š®ºšμÚS®¡® š®±©„Â® 
„μŒμ‡®± y®¼š®ÙN®S®¡®² D y®iÔ‡®±ªå N¯o›S®u®±. Kºuμlμ š®N¯Á‹ AºS®š®ºšμÚS®¡®ªå y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù 
î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÚ þt©î¯u®Šμ î®±qμ²Ùºuμlμ š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ q¯wμ° î®±±ºu¯T Cºq®œ® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®Ý AdÁS®¡®w®±Ý N®Šμ‡®±uμ‡®±² Nμ²¡®ë©± y®ä‡®±rÝš®±rÙ©å. 
 
D B‡®¾¯ÊN®äî®±u®ªå D Ÿºuμ B‡μ±ÊSμ²ºl® y®¼š®ÙN®u® Ey®‡μ²°S®î¯Tuμ‡μ±° Hºu¯S®ª, DS¯S®Œμ° Auμ° 
ïÇ®‡®±u® …SμÌ „μ°Šμ y®¼š®ÙN®S®¢îμ‡μ± Hºu¯S®ª As®î¯ „μ°Š¯î®¼u¯u®Š®± ‹°r‡®±ªå y®¼š®ÙN®u® S®±oî®±hÔ 
xuÂ®Á‹š®±î® y®u®Ûr‡®¾¯S®ª C©å. š®ï±r B‡®¾¯ î®Ç®Á y®äN®i›u® y®¼š®ÙN®S®¡®w®ÝÇμÔ° y®‹þ°ªš®±î®¼u®‹ºu® D Ÿºuμ 
…ºvŠ®…œ®±u¯u® y®¼š®ÙN®S®¡®± Kîμ±â q®zÞu®îμºu®Šμ î®±qμÙ B‡μ±Ê‡®¾¯S®±î® š¯u®ãqμ C©å. Kºuμ° ïÇ®‡®±u® …SμÌ 
HŠ®l®± As®î® œμX®±Ï y®¼š®ÙN®S®¢u®ÛŠμ Aî®¼S®¡®w®Ý ‡®¾¯î® N®äî®±u®ªå Kºu®± S®äºs¯©‡®± Nμ²¡®ë©± y®‹S®pš®„μ°N®± 
Hºu®± xu®Á‹š®±î®¼v©å. KiÔw®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ‡®± š®S®h± Q‹°vS¯T Nμ°ºvä°N®³q® y®¼š®ÙN® 
B‡μ±Ê y®u®Ûr §° š¯î®¾¯w®ãw® Aî®ý®ãN®qμ, x‹°£μ î®±q®±Ù š®©œμS®¢Sμ AÇ®±Ô Bu®ãqμ Nμ²l®±rÙ©å. w¯S®‹°N®Š® 
Aî®ý®ãN®qμS®¡® …SμÌ š®îμÁ°£®oS®¡®w®Ý w®lμ›©å î®±q®±Ù AdÁS®¡μ²ºvSμ …ºu® î®±q®±Ù š®ï±rS¯T y®äu®þÁ›u® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý y®‹þ°ª› š®©œμ x°l®©± Lu®±S®‹Sμ Aî®N¯ý®ï©å. Aºqμ‡μ± ïî®±ýμÁS®¡®w®Ý, S®äºs® ›æ°N¯Š® 
y®iÔS®¡®w®Ý î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®Š® î®¾¯Š¯hS¯Š®Š® y®iÔS®¡®w®Ý š®ºS®äŸ› Lu®±S®Š® S®î®±w®NμÊ q®ºu®± Aî®Š® š®©œμ 
y®lμ‡®±±î® y®u®Ûr …œ®± u®²Š®îμ° E¢‰±q®±. 
 
Nμ²wμ‡®±u¯T S®äºs®S®¡®w®±Ý Ey®‡μ²°Tš®©± y®äXμ²°vš®±î®ºq®œ® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡¯î®¼î®¼ š¯î®ÁcxN® 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
S®äºs¯©‡®±S®¡® b¯©u®ªå C©å. KiÔw®ªå š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® 
y®¼š®ÙN®S®¡® …SμÌ œμYÏw® î®¾¯Ÿr‡®±² C©å î®±q®±Ù y®¼š®ÙN®S®¡®² ©…ãï©åu®Û‹ºu® Cºq®œ® y®¼š®ÙN®S®¡®± §° 
š¯î®¾¯w®ãw®w®±Ý S®äºs¯©‡®± î®¾¯S®Áî¯T q®©±y®¼î® š¯uÂ®ãqμ r°Š® N®mîμ±. 
 
Ey®š®ºœ¯Š®  
cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡® Aî®ý®ãN®qμ §°š¯î®¾¯w®ãxSμ ŸºuμºvTºq® DS® œμX®±Ï 
xX®Ï¡®î¯Tuμ. œ®©î¯Š®± w®²ãw®qμS®¡® w®l®±îμ‡®±² N®w®Ýl® Œμ°QN®Š®± š¯ïŠ¯Š®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §°š¯î®¾¯w®ãxSμ x°mŠ®±î®¼u®± š®±Ùq¯ãœ®Á. Kg¯ÔŠμ‡®¾¯T Œμ°QN®Š® î®±q®±Ù y®äN¯ý®N®Š® š®q®q® 
y®ä‡®±q®Ývºu¯T N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®äN®hnμS®¡®± š®î®±³vÜ‡®± N®lμ š¯Tuμ‡®¾¯u®Š®², 
œμYÏw® š®ºPμã‡®±ªå q®cÓ ïb¯ÓxS®¡®± î®±q®±Ù q®ºq®äcÓŠ®± ïÇ®‡®±î®w®±Ý §°š¯î®¾¯w®ãxSμ Aî®w® „Â¯Çμ‡®±ªå œμ°¡®±î® 
N¯‡®±Áu®ªå Cw®²Ý qμ²l®T›Nμ²¡®ë„μ°Ouμ. ïÇ®‡®± î®±q®±Ù Š®²y®S®¡® îμ¶ïuÂ®ãqμ Ayμ°£®p°‡®±. N®š®±†Sμ š®º…ºvÃ›u® 
q®ºq®äb¯Ów® Nμ¶zmS®¡®± ïyÂ®¼©î¯T y®äN®hî¯S®„μ°N¯Tuμ. cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów®  y®¼š®ÙN®S®¡®± N®äî®± 
…u®Ü ïî®±ýμÁ î®±q®±Ù î®¾¹©ãî®¾¯y®w®NμÊ K¡®y®h±Ô Aœ®Á Œμ°QN®‹Sμ î®±w®Ýnμ, 
y®äý®›Ù, y®¼Š®š¯ÊŠ® uμ²Šμ‡®±±î®ºq¯S®„μ°N®±. 
 
Œμ°QN®Š® y®‹ý®äî®± š¯s®ÁN®Sμ²¢š®©± y®¼š®ÙN® y®äN®hSμ²ºl®± š®î®±s®Áî¯T ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hî¯u¯S® 
î®¾¯q®ä š¯u®ã. Aºu®Šμ cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± §° š¯î®¾¯w®ãxSμ š®±©„Â®u®ªå q®©±y® 
„μ°N¯u®Šμ y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯h î®ãî®šμÙ‡®±w®±Ý …œ®¡®Ç®±Ô …©y®mš®„μ°N¯Tuμ. Nμ©î®¼ w®S®Š®S®¡®ªåŠ®±î® 
î®¾¯Š¯hî®±¢Sμ î®±q®±Ù ‡®¾¯î¯S®Œ¯u®Šμ²îμ±â w®lμš®±î® y®¼š®ÙN® y®äu®ý®Áw®S®¡®w®Ý †hÔŠμ y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §° 
š¯î®¾¯w®ãw® œ®rÙŠ®NμÊ Nμ²ºlμ²‡®±±ãî® Nμ©š® š®î®±y®ÁN®î¯T w®lμv©å. D xiÔw®ªå y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®± …œ®¡®Ç®±Ô 
ý®äï±š®„μ°Ouμ. A©Þ š®æ©Þ š¯uÂ®wμ‡®¾¯Tu®ÛŠμ Au®± Nμ©îμ° Nμ©î®¼ y®är™Õq® P¯š®T y®äN¯ý®N®‹ºu® î®¾¯q®ä. š®N¯ÁŠ®u® 
š®S®h± Q‹°v‡®±wμÝ S®î®±w®u®ªå Ch±Ô Nμ²ºl® y®äN¯ý®N®‹ºu® K¡μë‡®± S®±oî®±hÔu® y®¼š®ÙN®S®¡®w¯ÝS®ª As®î® 
š®î®±s®Á y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hî®w¯ÝS®ª x‹°¤š®Œ¯S®u®±. Cw®±Ý š®N¯ÁŠ®u® AºS® š®ºšμÚS®¡®± î®±q®±Ù 
š®N¯ÁŠ®vºu® Aw®±u¯w® y®lμu® y®äN¯ý®N®Š®± y®äX¯Š®, ïq®Š®nμ î®±q®±Ù î®¾¯Š¯hu® î®±œ®q®æî®wμÝ° A‹q®ºr©å. D 
î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý Kºu®± Aw¯î®ý®ãN® Œ¯„Â®Nμ²°Š® î®±u®ãî®rÁ î®ãî®šμÚ Hºu®± q®y¯ÞT AsμÁ¶› î®N®ä u®³™Ô‰±ºu® 
wμ²°l®±î® y®‹y¯j® xªå› Aºq®œ® î®ãî®šμÚ‡®±w®±Ý BuÂ®±xN® y®¼š®ÙNμ²°u®ãî®±u® Bl®¢q® y®‹N®äî®± Hºu®± y®‹S®pš® 
„μ°Ouμ. 
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
w®²Š¯Š®± IN®î®ãOÙ y®äN¯ý®w®S®¡®± N®xÇ®Õ Kºu®± š®œ®N¯Š® š®ºU®u®ºq®œ® î®ãî®šμÚ‡®±w¯Ýu®Š®² î®¾¯mNμ²¡®ëuμ y®¼š®ÙN®S®¡® 
…SμTw® î®¾¯Ÿr‡®±w®Ý y®iÔS®¡® î®±²©N® w¯mw® Eu®ÛS®©N®²Ê y®äš¯Š® î®¾¯l®uμ, AºXμ î®±²©N®î¯u®Š®² 
î®ãî®œ®‹š®uμ Lu®±S®Š®w®Ý wμ°Š®î¯T q®©±y®Œ¯S®±î®¼v©å. S¯äî®¾¯ºq®Š® Lu®±S®‹Sμ œμX®±Ï œμX®±Ï y®¼š®ÙN®u® AºS®mS®¡® 
î®±q®±Ù y®äu®ý®Áw®S®¡® Aî®ý®ãN®qμ y®½Šμ¶š®uμ Aî®Š®± y®¼š®ÙN® Nμ²¡®±ërÙ©å Hºu®± u®²Š®±î®¼u®± š®‹‡®±©å. 
 
cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± §° š¯î®¾¯w®ãw®±Ý q®©±y®©± …œ®±î®±±Qã î¯Ÿx‡®¾¯S®„μ°Ou®Û 
š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡®± D výμ‡®±ªå ‡®¾¯î® î®±œ®q®ÙŠ® ‡μ²°cwμ‡®±w®²Ý Ch±ÔNμ²¡®ëuμ ýμ²°X®x‡®± 
›Úr‡®±ªåîμ. D CŒ¯Pμ cw®š®ºPμã‡®± ýμ° 1 Š®Ç®±Ô š®u®š®æq®æî®w®Ý q¯w®± CrÙ°XμSμ qμŠμvŠ®±î® Nμ°î®© 2250 S¯äî®± 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå (Š¯cãu®ªå Kh±Ô 30,000 S¯äî®±S®¢îμ) œμ²ºvŠ®±î®¼u®± D S®äºs¯©‡®±S®¡®± q®î®±â xS®vq® 
î®¾¯Š®±N®gμÔ‡®±w®Ý HÇ®±Ô y®äîμ°þ›îμ Hºu®± HrÙ qμ²°‹š®±q®Ùuμ. îμ±°Œ¯T D S®äºs¯Œ¯‡®±S®¡® S®äºs® š®ºS®äœ®nμ‡®± 
S®±oî®±hÔî®w®Ý š®îμÁ°£®oS®¡®± xu¯Á¤oãî¯T N®¡®yμ Hºu®± š¯‹îμ. Bu®Û‹ºu® š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ 
þ°U®äîμ° ý¯PμS®¡®w®Ý œμYÏš®±î®¼u®Š® bμ²qμSμ š®u®š®ãq®æî®w®±Ý œμYÏš®„μ°N®± î®±q®±Ù Ar° î®±±Qãî¯T y®¼š®ÙN® 
š®ºS®äœ®nμ‡®±w®Ý …©y®mš®„μ°N®±. š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®±S®¡® î®±²©N® cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® 
y®¼š®ÙN®S®¡®w®±Ý §° š¯î®¾¯w®ãxSμ q®©±zš®©± ïyÂ®©î¯TŠ®±î®¼u®‹ºu® œ®©î®¼ N¯‡®±ÁS®¡®± q®±q¯ÁT BS®„μ°Ouμ. 
îμ²u®©wμ‡®±u¯T, š¯î®ÁcxN® S®äºs¯©‡®± CŒ¯Pμ š®î®±S®ä S®äºs®š®²Y‡®±w®±Ý x‡μ²°dš®±î®ªå xŠ¯š®OÙ 
qμ²°‹š®uμ N¯‡®±Á y®äî®³q®Ùî¯S®„μ°N®±. HŠ®l®wμ‡®±u¯T š®î®±S®ä S®äºs® š®ºS®äœ®nμ‡®± cî¯„¯Û‹‡®±w®Ý x„Â¯‰±š®©± 
y®oqμ²l®„μ°Ouμ. î®±²Š®wμ‡®±u¯T DS® y®äX®ªq®ïŠ®±î® š®S®h± Q‹°v î®¾¯S®Áî®w®Ý š®ºy®½oÁ y®‹Ç®Ê‹› 
Lu®±S®Š®± î®±q®±Ù S®äºs¯©‡®± ›…àºv y®¼š®ÙN®S®¡® B‡μ±Ê‡®± N¯‡®±Áu®ªå š®Oä‡®± y¯q®äu¯‹S®¡¯S®©± Aw®±î®¼ 
î®¾¯mNμ²l®„μ°N®±. w¯©Êwμ‡®±u¯T N¯‰±uμ‡®±w®æ‡®± y®äN®iq® y®¼š®ÙN®S®¡® y®ärS®¡®w®Ý Š¯cã Nμ°ºu®ä S®äºs¯©‡®± 
y®lμu®± Nμ²¡®ë©± œ®©î®¼ EqμÙ°dq® N¯‡®±ÁN®äî®±S®¡®w®Ý œ®ï±âNμ²¡®ë„μ°N®± î®±q®±Ù D N¯‡μ±Û b¯‹Sμ q®Š®±î¯S® 
š¯î®ÁcxN® CŒ¯Pμ Kºu®± qμ‹Sμ CŒ¯Pμ‡®±ºqμ î®rÁš®„¯Š®u®±. N®w®Ýl® N®w®Ýl® Hºu®± w®S®Š®S®¡®ªå „μ²†àl®uμ 
N®w®Ýl®u®Œμå î®ãî®œ®‹š®±î® œ¯S®² N®ª‡®±±î® S¯äî®¾¯ºq®Š® y®äuμ°ý®S®¡®ªå Lu®©± N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® 
î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± œμ°Š®¡®î¯T uμ²Šμ‡®±±î®ºqμ î®¾¯l®±î®¼u®± EYq®. 
------------------------------------ * 
S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów®, 1 (2) w®îμº„μŠ¬ 2001, 5−15  î®±q®±Ù Ey®S®äœ® w®²ãš¬ŒμhŠ¬, š®ºYNμ. 30, 
š®ºy®¼h 3, c±Œμ¶−šμy®Ôº…Š¬ 2002, y®¼. 7−8) (“Availability of  popular science and technology books in 
Kannada” , Granthalaya  Vijnana  (in  Kannada),  1 (2) November 2001, 5-15 and UPAGRAH Newsletter, 
Vol. XXX, No. 3, July-September 2002, p7-8).  
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N®w®Ýl®u®ªå cw®zä‡®± ïb¯Ów® î®±q®±Ù q®ºq®äb¯Ów® y®¼š®ÙN®S®¡®± 
l¯. Hº Hš¬ §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± S®pq® œ¯S®² †›wμš¬ î®¾¯ãwμ°b¬îμ±ºg¬ 
HŠ®l®² ïÇ®‡®±S®¡®ªå š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® y®u®ï°uÂ®Š®Š¯Tu®±Û, S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù 
î®¾¯Ÿr ïb¯Ów®u®ªå l¯N®ÔŠμ°g¬ y®lμvu¯ÛŠμ. Aî®Š®± N®¡μu® 35 î®Ç®ÁS®¢ºu® 
S®äºs¯©‡®± £μ°q®äu®ªåu®±Û, 1978 ‹ºu® Cšμ²ä° Ey®S®äœ® Nμ°ºu®äu® 
S®äºs¯©‡®± î®±q®±Ù y®äŒμ°Qw® ï„Â¯S®u® î®±±Qãš®ÚŠ¯T N¯‡®±Á 
xî®ÁŸš®±rÙu¯ÛŠμ. Cu®N®²Ê î®±±w®Ý Hw¬ H HŒ¬, J J Hº („μºS®¡®²Š®±) œ¯S®² îμ±¶š®²Š®± ïý®æ ïu¯ã©‡®±S®¡® 
S®äºs¯©‡®±S®¡®ªå N¯‡®±Á xî®ÁŸ›u® Aw®±„Â®î®ïuμ. 
 
l¯. §°uÂ®Š¬Š®î®Š®± w¯©±Ê y®¼š®ÙN®S®¡®± œ¯S®² 74 š®ºýμ²°uÂ®w¯ y®ä…ºuÂ®S®¡®w®±Ý y®äN®i›u¯ÛŠμ, œ¯S®² ïïuÂ® 
y®¼š®ÙN®S®¢S¯T 5 y®j®ãS®¡®w®²Ý …Šμvu¯ÛŠμ.  î®±±N®Ù ïý®æïu¯ãx©‡®±u® S®äºs¯©‡®± ïb¯Ów® y®u®ï œ¯S®² 
š¯Ýq®Nμ²°q®ÙŠ® ïu¯ãtÁS®¢S¯T y®j®ã š¯î®¾¯Tä‡®±w®±Ý Š®Y›u®±Û, Cu®©åuμ š®±î®¾¯Š®± 22 Œμ°Qw®S®¡®w®±Ý ïïuÂ® 
š®îμ±â°¡®w®S®¡®ªå î®±ºm›u¯ÛŠμ.  
 
E-mail: sridharmirle@yahoo.com, mirlesridhar@gmail.com, sridhar@isac.gov.in ; Phone: 91-
80-25084451;  Fax: 91-80-25084475. 
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